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Resumen
El objetivo de este artículo es 
presentar un avance de los 
resultados de la investigación 
doctoral “Narrativas de la 
identidad profesional docente 
en perspectiva de género”, que 
se centró en la comprensión de 
las identidades profesionales de 
los y las docentes del Distrito 
Capital de Bogotá (Colombia). El 
estudio analizó e interpretó un 
corpus de narrativas biográ!cas 
acerca de las experiencias 
de género que se viven en el 
ejercicio de la profesión docente. 
Metodológicamente se adoptó 
el enfoque de investigación 
cualitativa de corte hermenéutico.
Palabras clave: Identidad, 
narrativa, género, identidad 
narrativa, estereotipos.
Summary
The aim of this paper is to present 
a preview of the results of the 
doctoral research : “Narratives 
of teacher professional identity 
in gender perspective”. 
This research focused on 
understanding the professional 
identities of the teachers of 
the Capital District of Bogota 
(Colombia). The study analyzed 
and interpreted a corpus of 
biographical narratives about 
experiences of gender that are 
experienced in the exercise 
of the teaching profession. 
Methodologically, the qualitative 
research approach was adopted 
hermeneutic.
Keywords: Identity, narrative, 
gender, narrative identity, 
stereotypes. 
Resumo
O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma pré-visualização 
dos resultados da pesquisa 
de doutorado: “Narrativas 
de identidade pro!ssional 
do professor na perspectiva 
de gênero”. Esta pesquisa 
centrou-se na compreensão das 
identidades pro!ssionais dos 
professores do Distrito Capital 
de Bogotá (Colômbia). O estudo 
analisado e interpretado um 
corpus de narrativas biográ!cas 
sobre as experiências de 
gênero que são experientes 
no exercício da pro!ssão 
docente. Metodologicamente, 
a abordagem de pesquisa 
qualitativa foi adotada 
hermenêutica.
Palavras chave: Identidade, 
género, narrativo, identidade 
narrativa, estereótipos.
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Introducción 








de la docencia y su relación con la identidad profesional docente. 
(QFRQFRUGDQFLDFRQHOREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQHOWHPDGHOD
LGHQWLGDGVHDERUGyGHVGHODSHUVSHFWLYDHSLVWpPLFDGHOD´+HUPH-
néutica del sí” GH3DXO5LFRHXUODFXDOEXVFDFRPSUHQGHU










tamos en este artículo. 
Referentes conceptuales 






y en este panorama han surgido otros modos de reivindicación 
GHODVLGHQWLGDGHV$OUHVSHFWR$UIXFKKDSODQWHDGRTXH
HVWHLQWHUpVSRUODVLGHQWLGDGHVUH~QHORVFDPELRVRFXUULGRVHQHO
mapa mundial y la crisis de ciertas concepciones universalistas y 
sus consecuentes replanteamientos deconstructivos. 
/DOODPDGD´YXHOWDDOVXMHWRµGHODWHRUtDVRFLDO\HOUHQRYDGR
LQWHUpVSRUODLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFDHVWiQOLJDGRVDOD´UHFODPD-
ción” de identidades locales y grupales y a la resolución de con-
ÁLFWRVLQWHUQRVHQFDGDUHJLyQRFRQWH[WRGHPDQHUDTXHKR\
GtDQRFDEHGXGDGHTXHODVLGHQWLGDGHVKDFHQSDUWHGHQXHVWUD
cultura y su constitución; en el caso de los docentes es importan-

























medio de una historia narrada.
Hacia el concepto de 
“identidad narrativa” en la 
!losofía de Paul Ricoeur 
En Sí mismo como otro5LFRHXUVHSURSRQHHODERUDUXQD
FRPSUHQVLyQGHOKRPEUHPHGLDQWHOD´+HUPHQpXWLFDGHOVtPLV-
PRµXQDSURSXHVWDTXHVHFRQFHQWUDHQFRPSUHQGHUODLGHQWLGDG
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avatares del tiempo en la construcción de la identidad, la cual se 
GHEDWHHQWUHORTXHSHUPDQHFH\ORTXHFDPELDHQQRVRWURVFRQ





inclina hacia la conservación de sí, evidenciándose de esta manera 
TXHQRVHSXHGHSHQVDUHOidem (lo mismo) de la persona sin el ipse 
ORRWURORTXHVHDGTXLHUH$HVWRVUDVJRVVHLQWHJUDQDVXYH]
ORVDVSHFWRVGHSUHIHUHQFLDHYDOXDWLYDTXHVRQORVTXHYDQDGHÀ-
nir el aspecto ético del carácter, dando origen a las preferencias, 
DSUHFLDFLRQHV\HVWLPDFLRQHVGHPRGRWDOTXHODSHUVRQDWDPELpQ
se reconoce en sus disposiciones valorativas o evaluativas (ética).
En esta aparente paradoja entre la identidad ídem y la identidad 
ipseHVGRQGH5LFRHXUXELFDODLGHQWLGDGQDUUDWLYDFRPRPHGLDFLyQ
HQWUHXQOtPLWHLQIHULRUGRQGHODSHUPDQHQFLDHQHOWLHPSRH[SUH-
sa la confusión del ídem (el sí mismo) y del ipse (la alteridad), y un 
OtPLWHVXSHULRUHQHOTXHHOipse plantea la cuestión de su identidad 

















resultados. En otros términos, la historia no narrada. La Mímesis 
,,VHSDVDDODRSHUDFLyQGHODFRQÀJXUDFLyQHVGHFLUHPSH]D-











mediante su hacer la acción de leer, la unidad del proceso de Míme-
sis I a Mímesis III, a través de Mímesis II. Es con esta dinámica 













sido, o va a ser el proyecto personal de vida, es una estrategia para 
construir una identidad.
Lucha por el reconocimiento 
de las identidades: 
feminismo y género 
La identidad o identidades introducen otras cualidades centra-
OHV\WDPELpQSUREOHPiWLFDVGHODWHRUtDIHPLQLVWD(VWDFDWHJRUtD





za el tema de identidad y género y su incidencia en la educación.
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Asumir una cultura para la paz implica incluir en la escuela otras 
IRUPDVGHFRPSUHQGHUODVGLIHUHQFLDVVH[XDOHVTXHQRVHDQOD
YLROHQFLD\ODH[FOXVLyQ
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Metodología 
Para comprender los procesos de constitución de las identida-
des profesionales docentes y su relación con la discriminación de 
JpQHURHQHVWHHVWXGLRVHRSWySRUHOHQIRTXHGHLQYHVWLJDFLyQ




riencias de género presentes en el ejercicio de la docencia. 








Paul Ricoeur, centrada en el valor del lenguaje narrativo como for-
PDFRQVWLWXWLYDGHODLGHQWLGDGSHUVRQDO$TXtVHDVXPHTXHWRGD
LGHQWLGDGVHFRQVWLWX\HDWUDYpVGHOOHQJXDMH\HQFRQWH[WRVVRFLD-
les compartidos, en los cuales se pone en juego la relación con el 




La centralidad del lenguaje narrativo en los procesos de cons-






dida la comprensión como la condición permanente de lo humano 
y no como una metodología o una opción entre otras (Gadamer, 
/DVLVWHPDWL]DFLyQGHODVQDUUDWLYDVUHFRJLGDVPHGLDQWH
XQFXHVWLRQDULRELRJUiÀFRVHGHVDUUROOyHQFXDWURPRPHQWRVGH





acontecen y se constituyen las identidades de la profesión docen-
te. A continuación presentamos el caso referido a los estereoti-
pos de género.
Experiencias relacionadas con 
estereotipos de género: “Ellas 
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Tabla 1. Estereotipos de género
Situación 1. Estereotipos de rol Son proposiciones que expresan puntos de vista 
tradicionales sobre la posición de las personas 
en la sociedad
Situación 2. Estereotipos de rasgo Se refiere al conjunto de rasgos físicos y de 
personalidad asignados de manera estereotípica 
para varones y mujeres
Situación 3. Estereotipos de edad Son formas estereotípicas de discriminar a las 
personas en razón de la edad
Situación 4. Estereotipos de género y medios de 
comunicación
Los medios de comunicación de!nen estereotipos 
de masculinidad y de feminidad
Estereotipos de rol 
Los siguientes relatos hacen referencia a los estereotipos en 
ODYLGDSURIHVLRQDOGRFHQWH´(QODVLQVWLWXFLRQHVHVFRODUHVH[LV-









paña a los alumnos de grado 11 a la cita médica para el ejército, 
nunca una mujer”. 
Por su función reproductiva, las mujeres son cuidadoras y su 
UROHVGRPpVWLFRHQRSRVLFLyQDOSDSHOGHORVKRPEUHVTXHVH
GDHQODYLGDS~EOLFD\HQHOHMHUFLFLRGHOSRGHU/RVUROHVPiV
estereotipados para las mujeres son los de cuidar niños y niñas, 
incluyendo el ejercicio de educarlos y cuidarlos en los centros 
HGXFDWLYRV8QDGRFHQWHQRVFRQÀUPDORDQWHULRU´/DGRFHQFLD
HVWiPX\DVRFLDGDFRQODPDWHUQLGDGDVtTXHODVPXMHUHVVRPRV
profesoras y mamás de los niños”. Los estereotipos de cuidado 






ejemplo), o las vigilancias del comedor son para mujeres, lo demás 
es para varones”.
(QHOVLJXLHQWHUHODWRXQDMRYHQGRFHQWHQRVDFODUD´(QODXQL-
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toria es menospreciado”. El rasgo masculino actúa como líder y 
amante del peligro, individualista, atlético, agresivo, con perso-
QDOLGDGIXHUWH\GRPLQDQWH´(VXQDKLVWRULDFRQWDGDGHVGHOD
perspectiva del héroe masculino”. En la historia de los aconteci-
PLHQWRVWpFQLFRV\FLHQWtÀFRVORVYDURQHVVRQSURWDJRQLVWDVHQ
la formación militar, en el ejercicio de prácticas de iniciación en 
los asuntos de la guerra, en el ejercicio del poder y en la ciencia. 
(VWDVIRUPDVHVWHUHRWtSLFDVELQDULDVUHSURGXFHQODGLYLVLyQVH[XDO
GHOWUDEDMRHQHOHVSDFLRHQHOTXHVHFRQVWLWX\HQODVLGHQWLGDGHV
de la profesión docente.
Estereotipos de rasgo 

















otro tipo de vínculo con los estudiantes, discriminando a los varo-
nes por las mismas razones. 













diantes difíciles, no hay espacio para la escucha, sino para el grito y 
HODGHPiQGHDPHQD]DTXHULHQGRGHFLUTXHODIXHU]DItVLFDODÀJXUD
GHOKRPEUHODPDVFXOLQLGDGVtWLHQHDXWRULGDG6HVLJXHDFHSWDQGR




























los relatos (Rodríguez, 2002).
Estereotipos de edad 
(O´HGDGLVPRµDSXQWDDOPDQWHQLPLHQWRGHHVWHUHRWLSRVRDFWL-
tudes prejuiciosas hacia una persona únicamente por el hecho de 
ser mayor. Este estereotipo ha sido señalado como la tercera gran 
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forma de discriminación de nuestra sociedad, tras el racismo y el 
VH[LVPR9HDPRVDOJXQRVUHODWRV´+D\FRPHQWDULRVWDOHVFRPR
mujer malgeniada por falta de marido o por ser menopáusica, cosa 
TXHQRVHGLFHGHORVKRPEUHVµ(QXQDSURIHVLyQVRFLDO\S~EOLFD
como la docencia, la mujer adulta mayor es foco de discriminación 
SRUIDFWRUHVGHELRORJLVPR/DTXH\DQRHVWiHQHGDGUHSURGXF-
WLYDVHODGLVFULPLQDSDUDHMHUFHUODSURIHVLyQFRQGLJQLGDG´XQD
forma frecuente de ofender a las mujeres es decirles menopáusi-
FDVFRPRVLQyQLPRGHYHMH]\GHIDOWDGHDWUDFFLyQVH[XDOµ$TXt












a las nuevas generaciones en el proceso de socialización docente, 
HVQHFHVDULRTXHODVSHUVRQDVGHHGDGSXHGDQDFRPSDxDUDORV
GRFHQWHVVLQPD\RUH[SHULHQFLDHQYH]GHVHQWLUVHGLVFULPLQDGDV
Estereotipos de género y 




asignan a la mujer el rol de madre, ama de casa, cuerpos estereo-
WLSDGRVSURGXFWRVSDUDTXHODFDVDVHDXQOXJDUDJUDGDEOHµ(O
UHODWRPDQLÀHVWDFyPRORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRQSRUWD-
dores de modelos de feminidad y masculinidad. A la mujer se le 
DVLJQDHOUROGHFXLGDGRUDGHORVQLxRVRVHODSUHVHQWDHQRÀFLRV













pan a través del color (azul, rosado), las marcas, las profesiones, 
ORVSURGXFWRVGHFRQVXPRSDUDORJUDUXQLGHDOGHKRPEUH\PXMHU
JOREDOL]DGRµ/RVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQWLHQHQHQVXVPDQRV
las imágenes de feminidad y masculinidad, y las hacen circular 
SRUPHGLRGHORVLPEyOLFRGHORVFRORUHVGHODVPDUFDV\YDORUHV
para las profesiones. 
(QUHODFLyQFRQHOSDSHOTXHGHEHUtDWHQHUODHGXFDFLyQHQOD
PRYLOL]DFLyQGHHVWRVHVWHUHRWLSRVH[SUHVDGRVVLPEyOLFDPHQWHHQ
los medios de comunicación, una docente nos dijo: 
La escuela necesita una gran inversión en recursos para dotar a las 
LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGHUHFXUVRVTXHSHUPLWDQSHQVDURWUDVIRU-
mas de socialización de las masculinidades y las feminidades, y carece 
de medios como periódicos, revistas, programas de radio orientados 
en perspectiva de género. 
5HLWHUDWLYDPHQWHORVGRFHQWHVGHVWDFDQ´/DPRGDDWUDYpVGH
los medios de comunicación, impone estereotipos de masculini-
GDG\IHPLQLGDG6LXQKRPEUHQRVLJXHHOSDWUyQWUDGLFLRQDOGH
la moda esperada, se le considera o se le tilda de maricón, y en 
el caso de las mujeres, de marimachos”. Así, la moda a través de 
ORVPHGLRVHVODTXHOHJLWLPDORVPRGHORVGHVHUKRPEUHRPXMHU
´(OPHGLRDWUDYpVGHOFXDOVHFRPXQLFDODIHPLQLGDGSXHGHYHU-
se en los catálogos de prendas de vestir y cosméticos promocio-
nados por algunas maestras y directivos docentes”. Los medios 
de comunicación se introducen en las instituciones educativas, 
XQDREYLHGDGHQXQDVRFLHGDGGHFRQVXPRFRPRODQXHVWUDDVt
ORFRQÀUPDRWURGRFHQWH´/DWHOHYLVLyQODUDGLROD,QWHUQHWVRQ
los medios por los cuales circulan los modelos de feminidad y 
masculinidad en la escuela”. 
Medios de comunicación más recientes, como la Internet y los 
MXHJRVGHYLGHRKDQLUUXPSLGRHQODHVFXHOD´ORVSULQFLSDOHVHVWH-
reotipos de feminidad o masculinidad son aprehendidos y apren-
didos de la televisión, la Internet, los juegos de video, la radio, en 







medios de comunicación en la construcción de estereotipos de 
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JpQHUR´(QODHVFXHODQRKD\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDWUDYpVGH




masculinidad en la escuela”. 
8QGRFHQWHUHODFLRQDORVPHGLRVSXEOLFLWDULRVGHHPSUHVDVFRV-
méticas con la actividad de las docentes: 
/DYDQLGDGIHPHQLQDVHREVHUYDHQODJUDQFDQWLGDGGHGLQHURTXH




Este relato enuncia una relación entre la profesión docente y 
la venta de productos cosméticos, los cuales, además de ofrecer 
ingresos adicionales a una profesión reconocida por todos como 
PDOUHPXQHUDGDLPSRQHHVWHUHRWLSRVFRPRODOODPDGD´YDQLGDG


















el plano del lenguaje, a los varones se les asocia con estereotipos 
GHOR´GXURµ\DODVPXMHUHVFRQOR´EODQGRµKHFKRTXHLQGXFH
DTXHHOODVVHDQH[FOXLGDVGHODVHVIHUDVGHOSRGHU(QFXDQWRDOD
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